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Noves citacions de Pediaspis aceris (Gme-
lin, 1790) a Catalunya (Hymenoptera: 
Cynipidae) i dels seus parasitoides (Hy-
menoptera: Chalcidoidea)
New records of Pediaspis aceris (Gme-
lin, 1790) in Catalonia (Hymenoptera: 
Cynipidae) and its parasitoids (Hyme-
noptera: Chalcidoidea)
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Pediaspis aceris (gmelin, 1790) és una es-
pècie de cinípid cecidogen caracteritzada per 
produir gales sobre el gènere Acer L. Presenta 
un cicle heterogònic (folliot, 1964); la forma 
sexuada s’obté de gales esfèriques foliars (fig. 
1a) mentre que la forma asexuada es localitza 
a les rels del mateix hoste vegetal (fig. 1b). la 
distribució és europea, i es tracta d’una espècie 
habitual en diferents espècies d’Acer de l’eu-
ropa central i meridional. 
a la península Ibèrica, Pediaspis aceris 
és una espècie molt rara i tan sols es localitza 
a Catalunya. fins ara s’havia citat a Montser-
rat (el Bages, Barcelona) (Pujade-Villar, 1986; 
1994) sobre Acer pseudoplatanus l.; a la Mola 
de Falset (el Priorat, Tarragona) (Bellido et al., 
2003) sobre Acer opalus Mill., i a Sant Salva-
dor de guardiola (el Bages, Barcelona) (adot-
Fernández & Pujade-Villar, 2006) sobre Acer 
monspessulanum l. recentment (8.X.2012) 
ha estat detectada a Carbasí, un petit nucli de 
població que es troba al nord-est del terme mu-
nicipal d’argençola (anoia, Barcelona, utM 
31tCg60) sobre A. monspessulanum. també 
hem d’esmentar que, en aquest mateix hoste ve-
getal, es va fer una coŀlecta de gales de la forma 
sexuada de P. aceris a la Pobla de Cérvoles (les 
garrigues, lleida, utM 31tCf28), al vessant 
nord de la serra de la llena el 02.III.2007, als 
omells de na gaia (l’urgell, lleida, utM 
Figura 1. Mostra de gales de Pediaspis aceris sobre Acer monspessulanum coŀlectades a Carbasí: (a) forma sexuada, (b) forma 
asexuada
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31tCf39 i 31tCf49) el 6.VII.2007, al con-
gost de Mont-rebei, dins el terme municipal 
d’Àger (la Noguera, lleida, utM 31tCg06), 
el 31.I.2008 i el 3.VII.2008 i a fontdepou, 
al port d’Àger (la Noguera, lleida, utM 
31tCg14), el 23.IV.2012.
Per acabar, cal dir que les gales de la forma 
sexuada coŀlectades a Carbasí es troben majo-
ritàriament atacades per l’eulòfid Dichatomus 
acerinus förster, 1878, la qual cosa provoca 
que les gales no siguin uniloculars i esfèriques, 
sinó pluriloculars i irregularment esfèriques. a 
la província de lleida s’han detectat per pri-
mera vegada els parasitoides següents:
Dichatomus acerinus Förster, 1878 (EULOP-
HIDAE): la Pobla de Cérvoles (2.III.2007) 
14-24.III.2007: 2 ♂ & 6 ♀; congost de 
Mont-rebei, (31.I.2008) 16-26.III.2008: 6 
♂ & 12 ♀; 6.IV.2008: 2 ♀; 9.V.2008: 1 ♂; 
fontdepou, (23.IV.2012) 23-24.IV.2012: 8 
♂ & 13 ♀; 13.V.2012: 2 ♂.
Eupelmus splendens Giraud, 1872 (EUPEL-
MIDAE): la Pobla de Cérvoles, (2.III.2007) 
6-18.IV.2007: 2 ♀; Mont-Rebei, (31.I.2008) 
9-30.V.2008: 1 ♂ & 2 ♀; Fontdepou, (23.
IV.2012) 13.V.2012: 1 ♀.
Cecidostiba docimus (Walker, 1839) (PTE-
ROMALIDAE): la Pobla de Cérvoles, 
(2.III.2007) 24-29.III.2007: 18 ♂ & 5 ♀.
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